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① 本文所讲的高等教育及高等会计教育除特别说明外均指本科教育。 

















































































































































                                                        
⑤ 引自联合国教科文组织国际教育发展委员会编著《学会生存》教育科学出版社 1996 年版，第 109 页。 
⑥ 引自斯坦福大学荣誉校长杰拉德·卡斯帕尔谈研究型大学必备的四种特性《中国教育报》2002 年 7
月 30 日第 3版。 
⑦ 二点需要解释，第一，教师并非不懂会计实务，不精通实务的会计教师不是好教师；第二，教师并
非只懂实务，其更高大的形象应该是对财会理论和实务有较深研究的学者。 













【1】 克拉克·克尔．2001．高等教育不能回避历史—21 世纪的问题．杭州：浙江教育出版社，226~249 
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Abstract：Reform of advanced education will not focus on external factors such as administration, but will 
transform to internal factors, that is to say, teachers themselves. The internal transformation of teachers 
depends on support from outside, which impacts on the extent of reform. External support of teachers’ 
development leads the way of their internal transformation. The interaction of external support and 
internal transformation makes the prosperous development of advanced accounting education 
enterprises.       
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